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Resumo O caso apresentado incide sobre um esqueleto masculino com uma idade à morte de 62 
anos e pertence à Colecção de Esqueletos Identificados de Évora (CEIE 47). Apresenta várias 
anomalias nas suturas cranianas. A sutura metópica está presente e há encerramento precoce da 
coronal esquerda e da sagital, conferindo uma forma invulgar ao crânio, que se apresenta muito 
alongado, com um índice cefálico de 61,42 (hiper-dolicocefalo). O osso frontal é muito 
assimétrico com uma marcada bossa do lado direito. 
O diagnóstico de escafocefalia baseia-se na fusão da sutura sagital que é acompanhada do 
encerramento da sutura coronal, em idade precoce. 
Este esqueleto apresenta ainda outras lesões não relacionadas com a escafocefalia, como sejam 
cavidades periapicais, espondilite anquilosante e periostites severas em ambas as tíbias e fíbulas. 
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